Annual Report, July 1, 1973 through June 30, 1974 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
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ANNUAL REPORT 
July 1, 1973 through June 30, 1974 
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NO. OF VISITS ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,_ •••••••••••••••••••••••••••••••• 17,185 
I~O. OF FIRl1S COVER,El) ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16,881 
NO. ·OF ll1PLOYEES 0 •••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 374,551 
cUrrent Employees. .................. . ......................................... 248,616 
Terminated Emoloyees •••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••..•••.••••••• 125,935 
No. of NOl~-COr·1PLIANCES ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• ••••••••••••••••••••••••••• 1,444 
No. of vomplaints Registered . ................................................... 191 
No. of Corn.pla ints Set tIed •••....••• ' •.•..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 245 
Torl'AL RETROACTIVE iJAGFS COLLECTElJ ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t1l92,lS8 .16 
OCCUPA'I'ION FIRHS EHFLOY:~ES -COHPLAINT REGULAR -'tOTAL 
PERSONAL SffiVICE 18 . · 57 $ 2,h61.t.55 $ 1,577.08 $ 4,041.63 
CLERICAL 40 151 3,182.32 13,805.20 16, 987 .52 
PUBLIC HOUSEKEEPING 120 3,639 29,266.73 65,740.14 96,446.87 
H:RCANTILE 154 554 10,826.35 22,986.58 33,812.93 
AHUSUiENT 7 69 746.i5 5,045.90 7,115.05 
BUILDING SERVI CE 18 56 1, 81~8.hl 1,736.04 3,504.45 
DR Y CLEANING 3 3 17.45 74.18 91.63 
LAUNDRY 8 40 14.63 1,898.18 1,912.81 
FOOD PROCESSING 3 8 543.19 107.75 650.94 
NEEDLE TRADE 1 26 4,209.88 4,209.88 
GENffiAL LAi-l 
. ..?..!.... 2ho 192062.39 h,242.06 23lJ04.4~ 
1123 4,843 $ 7h,9h5.o5 $117,?13.11 $192 ,158.16 
Ut:q.) Q.l ~ vi'lt:'U V U ..l .1.Ja UUJ.-: 1..'..:: • .J..llUU.;:) ""J L C O 
HinLlum' Wage Division : 
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SUJl11AHY R~O:m OF l!:!:NI11U!1 \vAGE INVESTIGATt)::O I 
HOHTHLY REPORT 
FROH 
Julyl, 197 3 t hrou gh June 30, 1974 
COHPLAINTS 
1973 Visits Firms ,Emnloyees NOH_Compliance Registered Settled 
Curro Term. 
JULY 1,477 1,h62 18,670 8,4h4 359 22 ~9 
AUGUST 1,596 1,586 2h,214 11,300 172 ' 25 20 
SEPTF11Bffi I J577 1,677 18,723 7,858 52 13 24 
OCTOBER 1,615 1,558 23,206 13,hol 81 21 )0 
NOVE-m~'1:{ 1,520 1,459 21,315 9,461 66 16 25 
DECEl1BER 1,217 1,187 17,631 7,668 134 15 9 
1974 
JANUARY 1,492 1,431 23,461 11,443 50 19 27 
FEBRUARY 1,309 1,273 23,277 11,862 149 26 15 
l'lARCH 1, 537 1,554 19,202 9,723 25 4 24 
APRIL 1,303 1,311 22,046 12,288 8 14 20 
MAY 1,344 1,316 23,092 13,773 72 14 14 
JU1"E 1,G98 1,067 13,779 ~,714 27r) 2 18 
-
17,185 16,881 248,616 125,935 1,444 191 245 
Department cf Labor & Industries 
Hin1.nlum Wage Division 
ANNUAL SUTv111ARY OF HIND1UH ylAGE INVESTIGATORS 1 REPORTS 
FROH 
July 1, 1973 through June 30, 1974 
VISITS FIRMS E1<lPLO YEE..,) N.C. RETROS EXPENSES 
Curt. Tef"'"m. 
CLARK, NEIL 233 227 1;100 429 $ 64.42 $ 375020 
PAT, DESANTIS 1,253 1,301 23,482 10,119 88 10,8'02.04 1,022.60 
DONOVAN, JOHN 730 735 ;'2,065 6,028 6 2,919.62 481.68 
DOYLE, DANIEL 883 871 28,642 31,616 1 5,297.52 1,021. 70 
JOYCE HILLI I\M 1,252 1,348 7,066 2,120 136 21,386.45 . 62.22 
KLEIN, ALFRED 1,319 1,143 24,lh8 15,230 116 1,)60.09 670.84 
LAVINE, ALFRED 1,028 1,Oh5 9,894 7,069 44 6,688.19 165.78 
IDHASNEY, OSCAR 532 572 35,196 13,689 50 . 7,054.18 398.00 
HAHAR, RENA 787 830 11,334 2,722 -' 67 13,500.58 291.00 
MAHCIELLO, WILLIAM 1,247 1,~89 8,122 3,428 102 7,206.)6 6)1.36 
HARCUl1, CARL 707 708 11,531 9,728 ),020.21 119.80 
MARX,ROGER 627 579 3,706 2,024 177 20,588593 422.19 
HAYANO, ELEANOH. 1,105 976 10,560 2,626 · 90 9,637.39 294. 78 
o I CONNELl, EDWARD 1,236 1,073 16,553 2,u16 27 13,013.91 429.00 
O'NEIL, PETER 817 822 5,998 1,080 245 12,073.09 326.53 
PETRi'JOSKI , t~A THIFJ..J 865 856 9,589 2,593 82 20,260.63 231.90 
PP.'rROlVSKI, STEVE 1,260 1,254 9,226 4,161 24 6,845.10 528 ~51 
REIMER, CHARLES 380 387 5,408 4,804 171 20,227.82 669.36 
WALSH, VINCENT 924 865 14,976 4,053 18 3,825.00 154.02 
.-~:OURK01JLAKOS , JAHES 186.03 I ,--I -- , 
17,185 16,881 . 248,616 ;125,93~ 1 1,4W~ $192,158.16 $8,356.47 
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